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Zisady pro \,Tpracovrni:
Zhodnotle leasing nemovirosli z pohledu poskytovateli leasingu. pflici strukturujte do nesledujicich aesd:
L Uvod
2. Charakteristika leasingu nemovitosti
l. Slruktura leasingo5tch obchodnich piipadir
4. Kalkulace leasingovd spl6tky
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